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La manifestation du l,r nui 
Dans quelques jours les ouvriers des 
deux mondes, malgré les entraves appor-
tées par quelques gouvernements peu 
clairvoyants au droit de réunion, feront 
le même jour et pour ainsi dire à la môme 
heure, la plus grande, la plus imposante 
manifestation qui se soit jamais produite. 
Le prétexte, c'est l'obtention de la jour-
née normale de huit heures de travail, 
officiellement décrétée par les gouverne-
ments de tous les pays industriels. Le 
but véritable, c'est la mise sur pied, la 
mobilisation de toutes les troupes socia-
listes, permettant aux états-majors du 
parti do passer une revue et d'évaluer le 
nombre des hommes, dont ils pourraient 
disposer cas échéant. C'est aussi, mais, 
pour une époque plus éloignée, la iecons-
lilulion et l'organisation d'un grand parti 
prolétarien, continuant l'œuvre laissée en 
suspens de l'ancienne Association inter-
nationale des travailleurs. 
Selon les pays el les milieux, la mani-
festation du 4cr mai revêtira des aspects 
bien différents. En France, où lesdiverses 
!raclions du parti socialiste n'ont pu se 
mettre d'accord et où le ministre de l'in-
térieur est un homme à poigne qui ne 
parait pas craindre les mouvements de la 
rue, tout semble devoir se borner à des 
réunions plus ou moins tumultueuses, à 
une agitation plutôt de, surface, qui ne 
troublera guère le cours ordinaire des 
choses. 
En Allemagne, les meneurs, qui pour-
suivent leurs revendications sur le terrain 
constitutionnel et qui ne veulent d'autre 
arme que le bulletin de vote, répondent 
de l'ordre qui, selon toutes probabilités, 
et sauf circonstances imprévues qui peu-
vent toujours se produire en de telles 
circonstances, ne sera pas gravement 
troublé. 
En Belgique, les revendications poli-
tiques viennent se greffer sur les revendi-
cations sociales; le peuple demande le 
suffrage universel et les grèves qui se 
produisent à chaque instant dans ce pays, 
maintiennent un état d'effervescence qui 
n'est pas sans inspirer des craintes. 
En Angleterre, la question minière se 
pose avec tout autant de force qu'en Alle-
magne et en Belgique; mais les ouvriers 
anglais, en gens pratiques, ne veulent pas 
brûler leur poudre aux moineaux et ma-
nifesteront pacifiquement, en attendant 
que l'organisation générale des forces 
ouvrières et l'accumulation des capitaux 
déjà énormes dont disposent les associa-
lions de travailleurs de tous les pays, 
permettent d'engager une action décisive. 
En Espagne et surtout en Italie, les 
prévisions sont plus pessimistes. Les élé-
ments révolutionnaires et. anarchistes, 
ennemis jurés de l'ordre social qu'ils 
veulent détruire, ont pris Ie dessus et 
parlent de descendre en armes dans la 
rue. Dans ces deux pays, le sang coulera 
peut-être 
Chez nous, en Puisse, tout se passera 
avec le plus grand ordre. Les manifes-
tants seront nombreux dans les centres 
industriels, mais le mouvement ne semble 
pas «avoir gagni encore les couches pro-
fondes de la population. Elevés à l'école 
du suffrage universel, jouissant de Lous 
les droits inhérent= à la qualité de ci-
toyen, sachant que dans l'urne électorale 
chaque bulletin a la même valeur et que 
les grands courants d'opinion qui se pro-
duisent dans le peuple Suisse, sont le 
guide de leurs mandataires aux chambres 
fédérales, nos ouvriers sauront donner à 
la journée du I01' mai le caractère d'une 
manifestation pacifique et cligne. 
Elle sera en Suisse, ce qui serait dési-
rable qu'illefùt partout: la fêle du travail. 
A. un point de vue général, ce mouve-
ment de concentration des forces ou-
vrières, qui se dessine de plus en plus 
nettement et qui prend des proportions 
formidables, mé.'ite d'attirer l'attention 
des gouvernements et des classes diri-
geantes, non.seulement en ce qui con-
cerne les mesures de police à prendre 
pour empêcher les troubles de la rue dans 
les pays où il s'en peut produire, mais 
surtout au point de vue de ses origines,· 
de son développement et de son.but. 
On affecte, dans certains milieux, une 
sérénité olympienne qui n'est peut-être 
que le masque de la peur. On dit volon-
lierô qu'il en sera de celle agitation comme 
de tant d'aulres qui ont passé sans laisser 
de Iraces profondes et que le mieux est 
d'accoutumer ses oreilles au bruit de re-
vendications que les circonstances ne per-
mettent pas de satisfaire; que le temps se 
charge d'arranger les choses et qu'on en 
a vu bien d'autres. 
Nous croyons que cette quiétude feinte 
ou ré?lle a son danger, et que s'endormir 
dans une fausse sécurité c'est se préparer 
un douloureux réveil. Notre société a été 
profondément troublée par l'apparition 
des problèmes économiques et sociaux 
que ce siècle a posés et qui demandent à 
être résolus sous peine de voir le flot 
moulant du socialisme révolutionnaire 
recouvrir de son écume la société ac-
tuelle. 
Il faut, faire la part de ce qu'il y a de 
légitime cl de ce qu'il y a d'excessif dans 
les revendications ouvrières et ne pas 
tout rejeler en bloc sous le prétexte que 
l'utopie s'y mêle à la raison. Parmi les 
hommes qui manifesteront au 4e'1 mai, 
les uns demandent que les pouvoirs pu-
blics s'intéressent à la situation du plus 
grand nombre et prennent, par voie légis-
lative, des mesures propres à garantir la 
masse des travailleurs contre les risques 
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de force majeure auxquels elle est exposée 
au sein de notre ordre social. D'autres 
poursuivent un but de désordre et rêvent 
d'asseoir une société nouvelle sur les 
ruines de l'ancienne. 
Le devoir et la prévoyance commandent 
de s'allier franchement aux premiers en 
insolant ainsi les seconds. Toute alliance 
contre les éléments extrêmes est une 
œuvre de conservation sociale à laquelle 
peuvent se rallier tous ceux qui veulent, 
dans tous les domaines, le progrès dans 
la justice et dans la paix. 
Telles sont les réflexions que nous ins-
pire la manifestation prochaine du 1 e r 
mai. Nous souhaitons qu'elle soit pour les 
ouvriers de notre pays une journée de 
paix et de concorde, une véritable fête du 
travail. 
Rapport commercial du Consul de Suisse 
à Alger, 
M. Jules Borgeaud, 
pour l'année 1890. 
Nous extrayons quelques passages de ce 
rapport, que publie la Feuille officielle suisse 
du commerce. 
Situation générale. 
Les récoltes en céréales et la production du 
vignoble algérien ayant été généralement 
satisfaisantes, il en est résulté une augmen-
tation assez sensible dans les transactions 
commerciales et un fait de la plus haute im-
portance, qui se produit pour la première 
fois depuis la conquête, a démontré qu'en 
•1890 l'Algérie a produit plus qu'elle n'a con-
sommé. 
La balance des importations et des expor-
tations, pour l'année 1890, s'établit de la ma-
nière suivante : 
Importations valeur environ 260 millions 
de francs, 
Exportations valeur environ 280 millions 
de francs, 
soit une différence de 20 millions en faveur 
des exportations. 
Cette situation n'est cependant pas le ré-
sultat d'une diminution sur les importations 
qui sont, au contraire, en 1890, en excédent 
de 40 millions sur l'année 1888. 
La colonie se trouve donc dans des con-
ditions économiques favorables, puisqu'elle 
vend plus qu'elle n'achète. 
Malgré les sauterelles et le phylloxéra, la 
culture de la vigne prend toujours une grande 
extension, surtout depuis que les vins algé-
riens se vulgarisent un peu partout, et grâce 
aussi aux prix plus rémunérateurs obtenus 
par suite d'améliorations constantes dans Ia 
production et la fabrication. 
Nous voyons avec plaisir quelques-uns de 
nos compatriotes de la Suisse française réussir 
dans cette culture et retrouver largermnt les 
sacrifices consentis au début. 
Alger tend de plus en plus à devenir une 
station hivernale, depuis que les communi-
cations quotidiennes et rapides, établies par 
la Compagnie générale transatlantique au 
moyen de paquebots luxueux et à grande-
vitesse, ont réduit le trajet depuis Marseille 
à 24 heures de traversée. 
Nous remarquons, chaque saison, la créa-
tion de nouveaux hôtels dont quelques-uns 
sont tenus par nos compatriotes. 
Importations. 
Impartations spéciales à la Suisse. Il nous 
est toujours impossible de donner des chiffres 
certains. Nous nous bornons à renvoyer les 
intéressés aux statistiques publiées par le 
bureau fédéral des péages. 
Horlogerie. Ce commerce est presqu'ex-
clusivement entre les mains des maisons du 
Jura français. La Suisse ne fait que quelques 
ventes peu importantes en montres de luxe 
et de précision. Nous répétons nos observa-
tions précédentes, soit que, pour l'Algérie, il 
faut seulement du bon marché et de la nou-
veauté; nous avons donné dans nos rapports 
antérieures les prix de vente des articles les 
plus courants de la maison Japy frères, de 
Beaucourt, qui fait le plus gros chiffre d'af-
faires. 
Divers. La Suisse exporte encore pour 
l'Algérie, en quantités peu importantes, des 
cuirs de taureaux salés, de la confiserie, des 
bois sciés pour caisses et caissettes d'em-
ballage, un peu de bijouterie de Genève, ou-
tils pour horlogerie, chapeaux de paille, 
kirsch, machines, armes et instruments de 
précision, munitions, etc. 
Banques et taux de l'escompte. 
Le taux d'intérêts de la Banque d'Algérie 
est de 5 % pour le papier sur l'Algérie et de 
3 % pour le papier sur France.. 
Les autres banques, le Crédit foncier et 
agricole d'Algérie, Ie Crédit Lyonnais et la 
Cie Algérienne, qui ont des agences dans les 
principales villes de la colonie, escomptent le 
papier à des taux variant de 5 à 6 0I0. La 
taux légal est toujours de G%. 
Question douanière 
F r a n c e . — Le Conseil municipal de Paris 
a adopté d'urgence un voeu protestant éner-
giquement contre le système de protection à 
outrance de la commission des douanes. 
— La Chambre a abordé la discussion du 
projet de tarif des douanes, mais M. Lockroy 
qui devait prononcer le premier discours 
étant souffrant, la discussion est renvoyée à 
demain. 
Ce qui, en France, rend la situation diffi 
cite, c'est que la lutte qui s'engage n'a pas 
pour base des principes, devant, selon les 
uns, produire le bonheur, selon les autres la 
ruine du pays tout entier. Chacun ne se préoc-
cupe que des intérêts de sa région, à moins 
que, plus piteusement encore, il n'ait en vue 
que des intérêts personnels. 
A Marseille et à Paris les libre-échangistes 
ne le sont pas complètement ; les Marseillais 
réclament des droits sur les huiles, les savons 
et les bougies, et la franchise pour le reste. 
La chambre de commerce de Paris veut des 
droits sur les articles de Paris fabriqués à 
l'étranger. Et Bordeaux exige qu'on surtaxe 
les vins étrangers. 
Enfin, et ce n'est pointa dédaigner, beau-
coup de républicains sont devenus protec-
tionnistes pour enlever cette plateforme élec-
torale aux réactionnaires qui en usaient et 
abusaient pour se faire élire par les paysans. 
Il ne s'agit donc pas, en réalité, de principes 
économiques, mais de politique pure, et sur 
ce terrain tous les écarts sont à craindre. Le 
tout est de savoir si le gouvernement a du 
bon sens, et s'il a assez de force et d'autorité 
pour le faire finalemeut triompher. 
— M. de Freycinet a reçu hier les sénateurs 
et les députés des Bouches-du-Rhône qui lui 
ont remis une protestation de la population 
marseillaise contre les décisions de la com-
mission des douanes1. 
— La réunion organisée mardi au cirque 
d'Hiver pour protester contre la politique 
économique de la commission des douanes 
comptait 1500 assistants. M. Lockroy prési-
dait, assisté de plusieurs députés. L'ordre du 
jour suivant a été adopté par acclamation : 
La réunion, considérant que les tarifications 
proposées soit par le gouvernement, soit par 
la commission des douanes de la Chambre 
des députés, si elles étaient adoptées, entraî-
neraient la déchéance de la France, amène-
raient l'isolement de notre pays au milieu de 
toutes les nations civilisées, ruineraient notre 
industrie, priveraient de tout travail des mil-
liers d'ouvriers, rendraient impossible l'ali-
mentation des ouvriers, des employés et de 
tous ceux qui demandent au travail les res-
sources journalières de la vie matérielle: 
Les repousse à l'unanimité; 
Confirme les vœux exprimés les 18 février 
et 11 avril courant dans les réunions organi-
sées par le comité de défense de l'exportation 
française ; 
Proteste énergiquement contre toute aug-
mentation du tarif actuel des douanes et de-
mande le retour au régime des traités de 
commerce, qui ont donné à la France trente 
ans de prospérité indiscutable. 
R u s s i e . — Une circulaire du ministre des 
finances fixe au taux suivant, pour le 2e tri-
mestre 1891, le cours des roubles four le 
paiement des droits de douane : par rouble 
argent, 72 copecs or ; par rouble papier ou 
par rouble de monnaie divisionnaire d'argent 
et de cuivre 70 copecs or. 
Le projet d'un nouveau tarif douanier éla-
boré par une commission spéciale instituée 
au ministère russe des finances, doit pro-
chainement être soumis à l'examen de l'au-
torité compétente pour adopter définitive-
ment. 
Questions ouvrières 
Le Reichstag a terminé en seconde lecture 
la discussion du projet de loi sur l'Industrie. 
L'article relatif aux prescriptions pénales en 
cas de provocation à la rupture des contrats 
a été repoussé, ainsi que le demandait la com-
mission. 
Le député national-libéral, M. Hammacher, 
a défendu l'article du projet gouvernemental 
en faisant ressortir la nécessité des pénalités : 
« Malgré l'élévation des salaires, a-t-il ajouté, 
malgré les concessions les plus larges, les 
démocrates-socialistes ne déconseillent une 
nouvelle grève que parce qu'ils ne se sentent 
pas encore suffisamment forts. » 
Malgré ce discours, l'article a été rejeté 
par 1 i2 voix contre 78. 
NOUVELLES DIVERSES 
Expos i t ion à Chicago . La propo-
sition de la Prusse tendant à l'acceptation de 
l'invitation à prendre part à l'exposition de 
Chicago, à la nomination d'un commissaire 
impérial, et à l'allocation d'un crédit pour 
l'organisation de l'exposition allemande a été 
soumise au Conseil fédéral avec un court ex-
posé des motifs insistant sur les nombreuses 
relations commerciales entre les deux Etais, 
et sur le fait que l'invitation des Etats-U lis a 
déjà été acceptée par l'Angleterre, la France, 
l'Espagne et le Venezuela. 
l ie m u s é e n a t i o n a l . — On lit dans la 
Gazette de Lausanne: S'il faut en croire Ie 
Dund, Birne ne serait nullement disposée à 
céder Ie pas à Zurich dans l'affaire du musée 
national. 
Que nosconfédérés des bords de la Limmat 
quittent ce souci, dit le journal bernois. Les 
députés bernois savent ce qu'is doivent à 
leur Grand Conseil et à leur peuple. Li ma-
jorité du Conseil national est acquise à Berne, 
dut-on y voter encore vingt fois. 
Toute cette affaire ne prouve qu'une chose, 
c'est que l'Assemblée fédérale a voté, dans un 
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moment d'enthousiasme, une affaire qui n'est 
pas viable. Il s'en faut de beaucoup que les 
antiquités achetées par la Confédération suf-
fisent à constituer un musée national suisse. 
Il lui faut l'apport des trésors historiques des 
cantons, bien plus riches que ceux de la Con-
fédération. Mais aucun musée cantonal ne cé-
dera rien au musée national. 
Un musée national est-il possible sans que 
les collections barnoises s'y trouvent? Evi-
demment non. 
Comme on en peut dire autant des collec-
tions de Zurich, de Luzerne, de Bàle, de So-
leure, de Frauenfeld et d'autres lieux, le der-
nier terme du raisonnement du Bund serait 
donc que l'idée d'un musée national doit être 
abandonnée! 
D'autre part on apprend que M. le colonel 
Wirz, dans une séance du Grand Conseil de 
ville, a déposé une motion invitant la muni-
cipalité de Zurich à étudier la question de 
construction d'un édifice destiné à recevoir 
le musée industriel el l'école des arts indus-
triels, au cas, où Zurich n'obtiendrait pas, en 
juin, le Musée national. Le Conseil a adopté 
cette motion à l'unanimité et M, Pestalozzi, 
syndic de Zurich, a déclaré qu'il serait pro-
cédé immédiatement aux études demandées. 
BREVETS D'INVENTION 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
h o r l o g e r i e e t b i j o u t e r i e 
Cl. 53, n° 3051. 30 janvier 1891, 6'/, h. p. — 
Pièce à musique à cylindres interchan-
geables. — Junod, Paul, fabricant, Sainte-
Croix (Suisse). Mandataire : Imer-Schnei-
der, E., Genève. 
Cl. Qi, n° 3048, 31 décembre 1890, 12 y4 h. p. 
— Montres d'observations ou montre aide-
mémoire à rouage de montre ordinaire. — 
Japy & Cie., L.-P., Paris (France). Man-
dataire : Imer-Schneider, E.. Genève. 
Cl. 6i, n° 3060, 13 décembre 1890, 6'/< h. p. 
— Nouveau système de montres. —Aubry, 
Irénée, Saignelégier, Berne (Suisse). Man-
dataire : Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 64, n° 3071, 3 février 1891, O'/j h. p. — 
Chronographe-compteur perfectionné. — 
Bourquin, Ferdinand, St. Imier (Suisse). 
Mandataire: Imèr-Schneider, E., Genève. 
Cl. 64, n° 3072. 3 février 1891, 6V2 h. p. — 
Calibre perfectionnée de montre à remon-
toir au pendant. — Bahon-Schupfer, V.-lv, 
fabricant d'horlogerie, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève. 
Cl. 65, n° 3041. 20 janvier 1891, 61A h. p. — 
Machine à pivoter perfectionnée. — Millier 
& Schweizer, Soleure(Suisse). Mandataire : 
Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 90, n° 3027. 4 octobre 1890, 61
 2 h. p. — 
Système de régulateur isochrone à balance. 
— van Bysselberghe, F., Boulevard Bi-
schoffsheim, Bruxelles (Belgique). Man-
dataires: Hanslin & Cie., Berne. 
Liste des dessins et modèles 
n° 194. 10 avril 1891, 8 h. a. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements de montres. — 
S;hœchlin, William, Bienne (Suisse). 
n° 195. 9 avril 1891, ll3/4 h a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Ebauche de montres. — 
Société industrielle de Moutier, Moulier 
(Suisse). 
I i iete d e s m a r c h a n d e horloijerei ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de 
la Fleur-de-Lis : Liste dressée lundi 27 
avril 1891, à 5 heures du soir : MM. 
Stem, New-York. — Forlunato, Espagne. 
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Le rédacteur responsahle : Fritz IIUGUENIM 
AVENDRE 
P r o v e n a n t «le la maison P a i l l a r d Wanclier fils 
MOUVEMENTS A CLEFS (Jaccottet) 
24 cylindres 13 lig. à ponts échap. planté plus 5, 14 lig. 
5 ancres 14 lig. à ponls échap. non planté avec assortiment; 
36 ancres 15 lig., 3/4 plaline non planté pierres et assortiment. 
G cylindres 16 lig. à ponls échap. faits. 
21 cylindres cl ancres 17 lig. à ponls échap. faits plus 6 ancres 
3/4 plaline. 
12 cylindres 18 lig. à ponts dont 6 plantés et cadrans. 
24 cylindres 19 lig. à ponls el 3/4 plaline. 
6 cylindres 20 lig. à ponts non plantés. 
150 ébauches avec roues de finissage. 
REMONTOIRS 
6 cylindres 14 lig., vue échap. fails. 
36 cylindres el ancres 15 lig. à ponls el 3/4 platine. 
15 ancres 17 lig., 3/4 plaline sav. 
18 ancres 19 lig., vue sav. non plantés. 
S'adresser ίι Aug. BORNAND & Cie. fabricants d'horlogere à 
Ste-Croix. A la même adresse, assortiment complet de pièce compli-
qués. Spécialité de répétitions à quarts et minutes petites soit 12 et 
13 lignes, plus remontons 7 lignes simples. 1Π50 
m\wm m LA SUISSE ROMANDE 
.A. B I E F I T B _ 
Ecole spéciale pour architecture, électricité, horlogerie 
et arts industriels 
Enseignement en français et en allemand 
Le semestre d'été commencera le 8 î a v r i l p r o c h n i n . — 
Examens d'admission Ie * 5 . nv r i l . Les demandes deienseignements 
et d'admission doivent être adressées au soussigné. 1331 
Le Président de la Commission dit Technicum, 
N. IfIGYEII. 
ATTENTION 
Une niaiion d'exportation pour les Indes cherche à ep.lreren relations 
avec des Fabricants de montres, faisaDl les genres pour ce pays. 
Adresser les offres sous chiffre B. G. à la < Fédération horlogi're » 
Suisse. 4 ;i°6' 
IABBIQUl Bl BOlTSS 
ARGENT & GALONNÉ 
EN TOUS GENRES 
GRANGES 1,6i g 
Usine hydraulique et Usine à vapeur. $ 
HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 
v i e - à - v i s d e l a g a r e 
EtablÙMment recommandable à MM. les voyageurs de commerce 
touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
* — Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente d ι montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. · 931 
Se recommande G. RIESEN-RlTrEB, propriétaire. 
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Fabrique de galonné, pendants, anneaux et couronnes 
C a n o n s o l i v e s e n t o u s g e n r e s 1389 
S p é c i a l i t é d e p e n d a n t e r o n d e G AL· OIVIV É e t A K f t H \ ï 
d ' u n e p i è c e s a u e e o u d u r e 
M'AiiiAiii ê MAI HIT 
Pasquart Β Ι Ή 3 3 5 Γ 1 Ν Γ Ε ! 
Pendants ovales soignes — Couronnes poussettes indépendante. 
~~~ CONTROLEURS DES RONDES 
BREVET de Ant. MEYER 
STUTTGART 
S^uie fabrique spéciale de l'Allemagne 
I n o n d é e n 1 S G 1 1326 
VOLLENWEIDER & C 
Successeurs de E. Durv.ssel 
β Monbijou — ItKBSKK — GJflonbijou 
IE 
FRAPPE DE FONDS DE IWONTRES 
argeut et métal 
G r a n d cho ix de dess ins 
1175 Demandez album. 
GRAVURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
Spéc ia l i té d e p o i n ç o n s 
en tous genres 
M a r q u e s de f a b r i q u e 
Enregistrement au bureau fédéral. 
G L I C H É S T Y P O G R A P H I Q U E S 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Pa is 1878. — 
Paris 1889.—Médaille Chaux-de-Fonds 1881. —Diplôme Zurich 1883 
FABRIQUE D ' A I G U I L L E S D E M O N T R E S M TOUS GEMIS ET QUALITÉS 
hfiXiÎu WAGrITOlT FHEEES JMSU 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S 1 12 1116 
DÉPÔT AU LOCLE 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. 
Petites et grandes secondes, Chronographes, quatrièmes, comptenrt. etc. 
I. ΠΑΠΑ 13G4 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
B I 
Maison fondée (SUISSE) en 1 8 - 7 
MONTRES EN TOUS GENRES 
or, argent, nickel cl acier 
#\ MONTRES 10 A 2 8 ' " 
MONTRES DE VOYAGE 
avec et sans i|iian iômes 
MONTRES-BRACELETS 
BRACELETS P O R T E - M O N T R E S 
MONTEES FANTAISIE 
SPÉCIALITÉS POUR L'ANGLETERRE H0RL08ERIE GARANTIE \ζ& 
D i e pour le traitement des matières or, argent et p l a i e 
, (# J^ U A l i JLJ 
E S S A V K l K J l R I i -hÀuâ..., D I P L O f f l E F É D É B A L 
ACHAT - W T VENTE 
RuedeNidau - B I E N N E - ^ Rue Neuve 
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 
Fabrique de „La Maisonnette" 
fil ·! II II I 
au L O G L E (Suisse) 
Marque de fabrique Spécialité démontres à ancre 
double plateau 
IL^ IEIM: O ZEsT T O I Ξ& S 
fabriquées par procédés mécaniques perfection-
nés, en 17,18,19 et 20 lignes 
=5â V e r r e e t S a v o n e t t e ZH · 
or, argent, acier et métal 
Toutes lès montres de La Maisonnette portent la mar-
déposée. que de fabrique frappée dans les fonds des k oïles 
Se méfier attentivement des imitations do nom de 
X-^iV M A I S O I V l V B ' X " r i n H7« 
FABRIQUEDEBOITESDEMONTRES 
Métal et acier finies 
T J S H s T E ZEiirZDZL^VTTI-iXQ/TTIE 
Système in t e rchangeab le 
par procédé mécanique 1235 
CHATIMII-1 QIQOH 
à la Rasse de Fournet Blanche, Roche (Doubs) 
FABRIQUE DE BOITES * 
argent et galonné 
Variétés pour tous pays. — Boîtes Dueber, Box cases, etc. JHJ 
USINE HYDRAULIQUE 
IiIIiI i Bill! m H 
BIENNE 
Plusieurs récompenses aux expositions 
Médaille d'argent Paris 1889 1234 
FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n c o m p e n s é s e n t o u s g e n r e · 
M A I S O N F O N D É E E N 1 8 5 1 i l · 
GEORGES BOULET 
PONTS-MARTEL (Suisse) 
O u v r a g e f i d è l e e t g a r a n t i 
HOICHTÉ B O V CM 
Tous mes balanciers soignée et ordinaires sont garantis ptWMuper 
J. H. BENKER, BIENNE 
( d e r r i è r e l a . g a r e ) 1115 
O B O β B T I i I I l I i 930 
DÉPÔT D'ACIERS ANGLAIS 
en barres, tôles, bandes et en fil 
Spécial i té 
Aciers pour outils et pour horlogerie. 
L'imprimerie de la F é d é r a t i o n l i o i - l o g è r e n u i n e e se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 171 
AVIS IMPORTANT 
Le contrôle du syndicat des fabriques d'ébauches suisses et françaises, se référant aux circulaires envoyées en leur 
temps à tous les clients du syndicat, fixant comme date fatale pour réclamer la ou les primes auxquelles ceux-ci peuvent avoir 
droit le 30 avril courant, a l'honneur de rappeler cette date aux intéressés ne s'élant pas encore annoncés pour cet objet. 
En ne faisant pas la réclamation ci-haut prévue, avant le 30 avril courant, le droit aux primes est périmé et le mon-
tant de celles-ci devient la propriété du syndicat, sans qu'aucune réclamation puisse être, après cette date, prise en considération. 
De même tous litiges existant sur les primes payées ou non payées, comme toutes réserves faites sur les quittances de 
primes, contrairement à la mention pour solde, devront être, s'il en existe encore de non liquidés au 30 avril, rappelés, par lettre 
chargée, au contrôleur, jusqu'au 15 mai 1891, au plus lard. Après celte date, aucune réclamation ou réserve qu'elle ait été formu-
lée antérieurement ou non, ne sera prise en considération, si elle n'a pas été rappelée du 30 avril au 15 mai 1891, par lettre 
chargée,· adressée au contrôleur soussigné. 
Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1891. 
Contrôle du syndicat des fabriques d'ébauches suisses et françaises: 
James Perrenoud. 
ING PERSONI SIiIlIEIiSE 
connaisanl parfaitement les 
Répétitions et les Chronographes 
désirerait entrer en relations avec 
une ou plusieurs maisons d'horlo-
gerie pour la fabrication ou termi-
naison de ces pièces. 1394 
S'adresser sous chiffre J. 8IO9 Z. 
Poste restante Locle. 
Hu comptoir Schwab i Co,, St-lmler 
on demande encore 13g3 
deux bons remonteurs 
connaissant à fond l'échappement 
ancre. Ouvrage lucratif et assuré. 
Offre aux industriels 
Tramelan-dessous étant inten 
tionné de construire une fabrique 
d'horlogerie, offre l'exploitation de 
cet établissement à toute personne 
désireuse de profiler des nombreux 
sacrifices que fera la commune. En-
suite d'entente avec les autorités lo-
cales, le bâtiment d'ont il s'agit pourra 
se construire au gré de l'entrepre-
neur. Comme centre industriel, Tra-
melan-dessous est une place hor-
logère qui présente d'excellentes 
conditions d'exploitation, ce qui favo-
risera beaucoup celle entreprise. 
Les amateurs sont priés de se faire 
inscrire, avant le 20 mai prochain, au 
bureau de la Mairie, chargé de donner 
de plus amples renseignements. 
Tramelan-dessous, 23 avril 1891. 
213g Le secrétaire municipal : 
(H-2UC-J) Césa r BÉGOELIN. 
BREVETS D'INVENTION 1321 
1« VISITEIJIt CiPAIiII 
bien au courant de la fabrication et 
de l'achevage, trouverait une place 
dans un bon comptoir de Bienne Mo-
ralité e;·! exigée. 1398 
Offres case postale 1Î83. 
Brevet à vendre 
Un ouvrier vendrait à une fab-
rique d'horlogerie, un brevet suisse 
d'une exploitation facile. Bel effet 
décoratif s'appliquant à boîtes lépines 
et savonnettes or et argent, métal et 
acier. 1387 
S'adresser à B Litney, poste res-
tante Bienne. 
Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
B i e n n e 
Examens oraux 
le 2 mai 1891 dès 8 h. du matin 
(salle B du Toclmicum) 
Les travaux pratiques et dessins 
des élèves seront exposés publique-
ment dès le dimanche 3 mai à 9 h. 
du matin jusqu'au lundi soir 4 mai 
à 5 heures. 1388 
(Dans le bâtiment de l'école d'horlo-
gerie. II Etage). 
Mardi 5 mai 
ouverture de l'année scolaire et 
commencement des cours. 
Le Directeur reçoit les demandes 
d'inscription de nouveaux élèves. 
La Commission. 
AVIS 
aux fabricant d'horlogerie 
Sertisseurs moyennes et 
planteurs d'échappements 
Grand assortiment de pierres grenat 
bon courant 1366 
Prix avantageux. 
Paul CHAPATTE, Porrentruy 
Voulez-vous lire 
à peu de frais, tous les 
JOURNAUX HORLOGERS? 
Demandei le prospectus de la 
LlBUAIKIE IiIRGUIiNTE 
CH. GROS, FILS 
S t - I m i e r . 1069 
GRANDE INSTALLATION DE RÉGLAGES 
L U C I E N G R I S E L 
Rae du marché neuf 30 Β Ι Έ ] ! Γ 5 Γ ϋ Τ Ι Ε R n e i« "««1« meif 31) 
Réglages soignés, cinq positions, compensation (étuve et glacière) 
— CYLINDRIQUE - SPHÉRIQUE — PLAT —. 
S p é c i a l i t é de réglages dans deux positions, plat ou pendu 
(point d'attache observé) 
Réglages breguet, balanciers coupes et non-coupés 
Réglages plats (anglais) soignés 1317 
MAISON A VENDRE 
A cause de changement d'établissement, à vendre une 
maison avec grand jardin 
dans la plus agréable situation de BIENNE (Pasquart), très 
pratique pour un f a b r i c a n t d 'hor loger ie . On prendrait 
aussi des montres (genre allemand) en payement et resterait 
plus tard en relations. 1395 
S'adresser au bureau du journal. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ERNEST JUVET, St-Imier (Suisse) 
Exportation pour tous pays de montres simples et compliquées. SpMo* 
lue de l'article a c i e r , oxidage soigné en tous genres et toutes grandeur», 
lépines et savonnettes à guichet. l i n 
Dépôt de finissages 
le la fabrique Dubail, Monnin. Frossard & Ole, Fi 
U ne fabrique d'horlogerie demande un c o m p t a b l e très séiieux et au courant de la fabrication d'horlogerie, pou-
vant correspondre en allemand et en français. Un qui a déjà 
été occupé dans une fabrique d'ébauches aura la préférence. 
Inutile de se présenter sans bons certificats et références. 1351 
Adresser les offres au bureau du journal. 
Changement de domicile 
I J C c o m p t o i r l É W f r è r e s e s t t r a n s f é r é 
d è s a u j o u r d ' h u i , r u e c e n t r a l e 8 S 9 a n c i e n n e 
m a i s o n L o u i s M Al ler . 1391 
A R T H U R RE INHARD 
Peinlri-Kninil lcur 1378 
Rue Franche 25, BIENNE 
Fabrication soignée de cadrans émail en tois genres 
Spécialité de genres fantaisie 
Paillonés sons fondant, etc. etc. 
I t 11 A It I Ii IiACJi: 
à froid des fonde éninillée 
Fabrique de verres de montres 
en tons genre* IMI 
Ancinie liisoi TiSTOII Jk BASTiRI 
J. BASTARD & REDARD 
2 1 . QUAI DES BERGUES. 2 1 
FEDERATION IIORLOGËRE SCISSB 
Téléphone " φ | 
' • 
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Balanciers compenses et tan compensés tapés pour couper 
tous genres, grandeurs et prix 
I. !!©!!HHIIÈIâII § IILS 
PONT-MARTEL (Suisse) 
M a i s o n f o n d é e e n X S < t S Ί334 
Récompenses à p lus ieurs exposit ions. — Outillage mécanique. 
Force motr ice . — Prix-courants déiaillés à disposition. 
FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 
p o u r m o u v e m e n t s d ' ho r loge r i e 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de 
la montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc. 
L-E.1UNOD 
à. L U C E J I S T S ( S u i s s e ) 
Marque de fabrique 
Maison fondée en 1850 occupant x\sf/r Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers /?irff\ à 'a Ghaux-de-Fonds en 1881 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS U AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
Envoi de prix-couranls sur demande 12Gl 
Achat et vente de diamants, rubis, saphir>, chry?olilhes etgeures bruts 
P i e r r e s d e cou leu r t a i l l ées p o u r Bi jouter ie 
tt.,i jT-^τ, T a i l l e d e i™ q u a l i t é «Λ~~ν ^ ., 
Γ· I -S -S -S ·') ·') -x- Î"· ~π ••) •'jT-y·') ··) h -S^ )-S?) 'V h h •) •) ·) ·) ·) ο -S ο ·) -S ·') OQ-S ·') -\ -\ I ? | 
Fabrique de montres — Usine à vapeur 
NIEDERBIPP (Suisse) 903 
Spécialité de remontoirs 18 lignes en tons genres 
h 
» PAUL-A. CONVERT constructeur-mécanicien t 
47, rue Jaquet Droz — C h a u x - d e - F o n d s — 47, rue Jaquet Droz 
Machines automatiques aux vis. 
arbres, 
tiges. 





ou non à lail-
tailler. 
Machines à fraiser à tous genres. 
Machines à planter les barillets et 
grandes moyennes. 
Machines à sertir. 
Machines à percer, à tarauder. 
Tour aux ébauches. 
Cisailles circulaires. 
Balanciers et blocs pour étampes. 
Outillage complet pour fabrique 
d'ébauches. 1224 
CONSTRUCTION SOIGNEE ET GARANTIE 
ENVOI DU PRIX-COURANT SUR DEMANDE 
• Ο » Ο » Ο Φ Ο Φ Ο Φ Ο » Ο Φ Ο # Ο » Ο « Ο Φ 
O O O O O O O O O O O O Q O O O O O Q Q O O O 
g ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE
 0 g 
Q Achat de cendres et lingots sur essai #% 
Fonte de déchets de toute nature gm 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS X 
O Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 
Q Creusets de toutes espèces Q 
Q G R O S 9 A XD É 2 T A . I X_ 929 Q 
OOOOOOOOQQOaQQOOOGOOQOQ 
Fabrication d'horlogerie en tous genres 
w (Suisse) 
EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
d e m o n t r é e l i o n c o u r a n t r e m o n t o i r s e t h e l e l 
SPÉCIALITÉ DE GENRES ANGLAIS 
g r a n d e s et p e t i t e s p i èces s a v o n n e t t e s e t l ép ines . 132 
BUAEAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE 
Charles I C f B I I f 8 Cenvi 
E T U D E D E C A L I B R E S 
montres simples et compliquées, moyen mathématique exact 
d'amplification ou réduction. 
Installation complète de fabriques d'ébauches et de montres. 
Méthode de fabrication spéciale pour parfaite interchangeabilité. 
Confection des pointeurs, modèles, filières, jauges, 
etampage, anglage des ponts, etc. 1218 
MACHINES-OUTILS SIMPLES ET AUTOMATIQUES 
Devis. Renseignements. Conseils. * 
FABBICATIOH D'HORLOGERIE 
J I L l S P B H H B T - M I C H E L I 
aux Eplatures près de la Chaux-de-Fonds 
( S U I S S E ) 
Spécialité de montres en o r a tous lilres; montres pour 
dames et messieurs en cylindre, ancre simple, double plalcaux, 
levées visibles, depuis la boîte extra-légère à la boîte forte, forme 
ordinaire, telles que lépines, grands guicliels, savonnettes, 
2 filets, bassines, V2 bassines, fond ronds ou plais, et forme 
fantaisie en tous genres telles que facettes élampées cl taillées, 
bordures relief, feuilles d'acanlbe, coquilles, lésions etc. elc. 
L a p l u p a r t d e c e s g e n r e s s o n t , SOIE e n fab-
r i c a t i o n o u p r ê t e à ê t r e l i v r é e . 1355 
Vente exclusivement en gros. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 
